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ляемыми на данных участках производства. Одни из них можно охарактеризовать 
как собственно производственные процессы, другие как контролирующие.
4. Менее типичными для профессиональных дискурсов является употребле­
ние терминов Heines Ende и Kaltes Ende в качестве обозначений элементов структу­
ры логической пропозиции. Содержание таких пропозиций составляет описание 
структуры объекта либо оценка его функционирования.
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Summary. The paper examines the combinatory potential of glass terms Heifies Ende and 
Kaltes Ende. It is concluded that these terms can be used in combination with substantive lexical 
items, in predicative and non-predicative combinations with verb lexemes, as a determinant that 
determinates the whole sentence. From this, it has been turned out how professionals “see” the ob­
jects designated by these terms.
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Одной из главных целей когнитивно-прагматического подхода к изучению 
фразеологических единиц (ФЕ) является раскрытие и понимание «принципов и ме­
ханизмов взаимодействия фразеологической семантики как с универсальными ко-
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гнитивными структурами, так и с социокультурными особенностями и традициями 
носителей языков» (Granger S., 2011: 192). Поскольку ФЕ являются «не только чисто 
языковым, но и когнитивным феноменом» (Баранов А.Н., Добровольский Д.О., 
2008: 21), когнитивно-прагматические исследования ФЕ позволяют выявить как 
особенности интерпретации действительности носителями языка, так и факторы, 
влияющие на их отношение к тому или иному явлению действительности в конкрет­
ной ситуации. По мнению специалистов, при формировании такого отношения ве­
дущую роль играет оценочная категоризация - «результат интеракции двух концеп­
туальных систем - той, что имеет происхождение из физического мира и той, что 
производна от человеческой системы ценностей» (Boldyrev N., 2002: 5). При этом 
отмечается, что оценочная категоризация не всегда рациональна и зависит не только 
от социокультурных норм, но и от ситуации, личного восприятия и отношений ком­
муникантов. Таким образом, оценочный аспект коннотации ФЕ наряду с их образ­
ной основой представляются наиболее значимыми факторами формирования ко­
гнитивно-прагматического эффекта. Однако важно помнить, что полноценная реа­
лизация ФЕ происходит только в конкретной коммуникативной ситуации в соответ­
ствии с «прагматической установкой носителей языка» (Третьякова И.Ю., 2011: 41). 
Именно поэтому большой интерес представляют дискурсивные трансформации ФЕ, 
которые всегда привносят дополнительные смыслы в значение, тем самым расши­
ряя когнитивные возможности ФЕ.
Материалом для исследования в данной статье послужили идиомы русского 
языка с общей семантикой нечестного поведения и манипулирования партнёром. 
Наиболее распространённым дискурсивным преобразованием этих ФЕ является ме­
тафорическое расширение (т.е. расширение образной основы). Кратко рассмотрим 
основные тенденции влияния данной трансформации на оценочную коннотацию ФЕ 
и, соответственно, на их прагматический эффект в целом.
• Тамарина мать ненавидит зятя. Считает, что он не помогает дочери, не ценит 
её и вообще сел им на шею и едет, свесив ноги. Зять, в свою очередь, считал, что 
вносит вклад в духовную культуру всего мира, значит, человечество ему обязано, а 
жена и тёща_ должны быть счастливы, что именно их шеи оказались под его задом 
(Токарева В.С., 2004: 214). В этом контексте имеет место двойное расширение обра­
за, актуализирующее сразу два набора негативных семантических признаков субъек­
та: наглости и бесцеремонности (едет, свесив ноги), а также цинизма и крайнего 
пренебрежения к родным и близким (шеи ^ под задом), что значительно усиливает 
негативную оценку.
• Ты держал меня за безмозглую дуру, которую можно обвести вокруг пальца 
с завидной легкостью и весёлыми смешочками. Ты, Нугзар, поступил глупо. И сам 
вырыл себе яму. Запомни, дорогой, если ты или твои приятели-журналисты попы­
таются насобирать развесистую клюкву на чужих болотах^ что ж, пеняй на себя 
(Маринина А.Б., 1996: 245-247). Здесь расширение образной основы привносит до­
полнительные признаки жадности и глупости манипулятора, переоценившего себя и 
недооценившего потенциальную жертву, а прагматический эффект обогащается до­
полнительным смыслом справедливого наказания.
• Из Кати могла бы выйти великолепная промышленная шпионка. Она могла 
бы выведать любую суперсекретную информацию. Она виртуозно и мастерски со 
всеми договаривалась и манипулировала. Жаль, что её способности уходили на та­
кую мелочь. Она ловила рыбу в мутной жиже, а могла бы выйти на морские про­
сторы (Токарева В.С., 2005: 280). В этой ситуации интересен способ создания мета­
форического расширения - противопоставление негативной изначальной внутрен­
ней формы ФЕ, актуализирующей семантические признаки грязи, узости и убоже­
ства, и второй части расширенной образной основы, объективирующей признаки 
свободы и широты возможностей. В результате общая негативная оценка изменяет 
фокус, вызывая не столько осуждение действий субъекта, сколько сожаление о его 
нереализованных способностях и упущенных возможностях.
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• Инна дружила с журналистами, умела^ и свои интересы соблюсти, и их по­
чесать за их острыми журналистскими ушами (Устинова Т.В., 2004: 115). В данной 
ситуации за счёт вклинивания лексем «острый» и «журналистский» имплицируются 
признаки любопытства, настороженности и потенциальной опасности объекта, в ре­
зультате чего умение им манипулировать приобретает статус искусства, и негативная 
оценочная коннотация идиомы частично снижается. Однако интересно отметить, 
что снижается она лишь по отношению к манипулятору, но не к реципиенту, по­
скольку метафорическое расширение усиливает отрицательное эмотивное воздей­
ствие внутренней формы ФЕ, уподобляющей объект манипуляций некоему живот­
ному, от которого надо добиться хорошего поведения. Похожую тенденцию наблю­
даем ещё в одном контексте: • Бенни был отъявленным мерзавцем, но непревзой­
дённым менеджером - он был способен заговорить зубы даже аллигатору. В этой 
ситуации субъект представлен, с одной стороны, как неприятная личность, с другой 
- как отличный профессионал, чьи способности к манипулированию являются ча­
стью его работы и практически непременным условием её успешности. Усиление се­
мантического признака мастерства осуществляется путём введения в структуру ФЕ 
элемента-зоонима «аллигатор», что подчёркивает способность субъекта манипули­
ровать даже очень опасным и недоверчивым реципиентом. Таким образом, в обоих 
приведённых контекстах метафорическое расширение актуализирует дополнитель­
ный семантический элемент высокого мастерства, искусства и, соответственно, 
определённую степень признания и даже восхищения, что привносит некоторую по­
зитивную ноту в общий прагматический эффект ФЕ.
• «Когда общество ничего не может предложить сегодня, оно обещает светлое 
будущее. Вешает лапшу на уши. А ты уши развесила». Она позвала меня к себе в 
гости^, чтобы я походила по её квартире, покачала лапшой на ушах (Токарева В.С., 
2004: 36-42). Данный контекст представляет интересный случай, когда негативная 
оценочная коннотация ФЕ полностью сохраняется, но в силу влияния уничижитель­
ной характеристики реципиента «перенаправляется» с субъекта на объект, который 
сам виноват в том, что им манипулируют. Усилению прагматического эффекта спо­
собствует не только расширение образной основы, представляющее реципиента в 
крайне нелепом виде, но и использование ФЕ развесить уши, сама внутренняя фор­
ма которой имплицирует удобство «навешивания лапши».
Таким образом, метафорическое расширение оказывает значительное влия­
ние на оценочную категоризацию поведения и действий, актуализируемых посред­
ством ФЕ, и на прагматический эффект ФЕ в целом. Хотя исследуемые ФЕ как тако­
вые изначально несут отрицательную оценку, в дискурсе они проявляют довольно 
высокую степень контектстуальной сензитивности и когнитивно-прагматической 
гибкости. Можно выделить четыре основных тенденции изменения оценочной кон­
нотации под влиянием метафорического расширения и контекста: усиление нега­
тивной коннотации; привнесение в изначально негативную коннотацию позитивных 
элементов за счёт актуализации дополнительных признаков и смыслов, значимых 
для участников коммуникации; «перенаправление» негативной коннотации с субъ­
екта на реципиента; изменение фокуса оценки поведения субъекта. Оценочная кате­
горизация актуализируемых действий зависит от целей и установок участников си­
туации, их отношения друг к другу, а также личных представлений о том, насколько 
приемлемым / неприемлемым является обман или манипулирование в конкретных 
обстоятельствах. Большую роль играет также эмотивный элемент, зачастую прева­
лирующий над социокультурными и рационально-логическими факторами.
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Summary. The article deals with contextual transformations of Russian idioms covering 
the semantic area of dishonest behavior and manipulation. The study focuses on extended meta­
phor and the ways it affects pragmatic impact of the idioms under study. The author applies dis­
course analysis in order to define how the connotation is influenced in a particular communicative 
situation. The study also seeks to reveal the attitudes native Russian speakers hold towards certain 
forms of dishonest behavior.
Key words: idiom, communicative situation, discourse analysis, pragmatic impact, ex­
tended metaphor.
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Фразеологические единицы являются неотъемлемым компонентом современ­
ного медиадискурса в целом и информационных программ в частности, что обу­
словлено их уникальной способностью вербализовывать экспрессивно-образное и 
эмотивно-оценочное содержание картины мира, которое имеет генетическую связь с 
представлениями и репрезентирует «элементы субъективно сложившегося обыден­
ного сознания, отфильтрованные в идиоэтническом десигнате соответствующего 
языкового знака» (Алефиренко Н.Ф., 2006: 104). Такие категориальные свойства ме­
диадискурса, как ситуативность, информативность, коммуникативные действия и 
личностные характеристики, определяют его мощный фраземогенный потенциал.
Фразеологические единицы (ФЕ) в медийных текстах содействуют преобразо­
ванию аффектно-образного познания в интеллектуально-образное. Интеллектуали­
зация современного медиадискурса, как отмечает Л.В. Рацибурская, служит его от­
личительной чертой (Рацибурская Л.В., 2015: 160), а ориентация на «думающего» 
зрителя и слушателя открывает большие возможности для фразеономинаций, рас­
познавание которых помогает проникнуть в глубь именуемого объекта и выйти за 
рамки непосредственного восприятия.
Медиадискурс является сложным когнитивно-коммуникативным явлением, 
структура которого отличается мощным потоком различных экстралингвистических 
факторов: знание мира, мнения, ценностные установки обстоятельства, сопровож­
дающие события, фон, оценку участников события, - играющих важную роль в по­
нимании и восприятии информации. В силу этих свойств можно рассматривать ме­
диадискурс в качестве фраземообразующей среды. Так, рассмотрение соотношения 
содержания сюжетов программы «Время» и «Новости» (1 канал) и заголовочных 
фразем, визуализация которых происходит на экране во время анонса выпуска, спо­
собствует выявлению когнитивно-прагматической сущности фразеологической се­
мантики и дискурсивных условий её реализации в медиадискурсе.
Под заголовочной фраземой, вслед за О.Ю. Космачевой, мы понимаем кос­
венно-производную номинацию, использованную в структуре заголовка СМИ, кото-
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